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ABSTRACT
Pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Masalah yang muncul dalam
kehidupan setiap manusia beragam dari berbagai bidang. Setiap permasalahan memerlukan strategi tersendiri untuk menemukan
solusinya. Kemampuan pemecahan masalah dapat dipelajari melalui suatu proses pembelajaran. Satu diantara proses pembelajaran
yang dapat digunakan untuk melatih kemampuan pemecahan masalah adalah pembelajaran matematika. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah siswa selama pembelajaran matematika pada materi aritmetika sosial
dengan model Problem Based Learning (PBL) yang dilaksanakan di kelas VII3 SMPN 18 Banda Aceh yang berjumlah 32 siswa.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data penelitian diberikan
perlakuan (treatment), tes pemecahan masalah, dan wawancara. Subjek penelitian diambil setelah dilakukan tes diakhir pertemuan,
sehingga didapat 2 subjek berkemampuan sangat mampu, 2 subjek berkemampuan mampu, dan 2 subjek berkemampuan kurang
mampu. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap enam subjek tersebut. Setelah seluruh data terkumpul maka data-data kualitatif
dianalisis secara deskriptif, sedangkan data hasil tes dianalisis berdasarkan pedoman penilaian kemampuan pemecahan masalah
siswa. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan ditemukan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika
siswa melalui penerapan model problem based learning di SMPN 18 Banda Aceh sudah tergolong baik. Oleh karena itu, model ini
bisa menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa di kelas. 
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